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ABSTRACT
Essential oils was isolated from peels sundai orange (Citrus jhambiri Lush) by destilation. Product
was characterized by GC-MS. The product research show content essential oil of fresh peels are
1.260% and dried peels are 1.312%. Limonen content as major component of fresh peels are
58.49% and dried peels are 55.80%.
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